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DOSSIER
El capitalismo contemporáneo, bajo la figura del patrón de acumulación neoliberal que éste adoptara 
desde mediados de la década de los setenta, se encuentra en una de sus más graves y profundas crisis 
económicas; la cual —si consideramos que el modo de producción capitalista gran industrial se 
encuentra plenamente mundializado— al tomar por asalto cada una de las regiones del mundo, orilla a 
que los distintos capitales tengan que implementar, sin reparo alguno, todo tipo de los contrarrestos para 
desacelerar la caída tendencial de la tasa de ganancia
Es así que, en una coyuntura como la actual crisis económica capitalista, los distintos capitales intentan 
salir frenética y estrambóticamente del sitio critico en el que se encuentran; aunque al hacerlo, se lleven 
de por medio la vida de millones de personas. Esto ocurre debido a que la crisis económica se desdobla 
en una crisis múltiple: de vivienda; de alimentación; de salud; medioambiental; laboral; de política 
y soberanía; energética; cultural, etcétera. Todas estas diversas y complejas dimensiones de la crisis 
capitalista vigente hoy día, redundan en una crisis de la reproducción vital del sujeto y de la Naturaleza 
en la que convergen y conviven diversos factores que ponen en jaque la reproducción de la sociedad en 
su conjunto.
Ante este escenario de producción histórica de dolor, sufrimiento, miseria y devastación generalizados 
que acompaña la formación de una lucha de clases de medida geopolítica global, pues ocurre dentro de 
un mercado mundial realizado, resulta necesario encontrar un camino que posibilite a la humanidad salir 
de tan deplorable predicamento. Salida que pasa, necesariamente, por pensar críticamente las condiciones 
de reproducción social bajo el modo de producción capitalista. Así como actuar eficazmente contra ellas.
Esta tarea pendiente de la humanidad por criticar cada una de las dimensiones que constituyen la 
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sociedad capitalista, vuelve necesario encontrar un referente cuya perspectiva guíe, 
esclarezca e impida  perdernos en la inmediatez de la lucha por la vida ni en las 
trampas enajenantes de las ilusiones de la modernidad; se necesita de un discurso que, 
en tanto crítico de la serie de mecanismos de sometimientos y explotación que hoy en 
día prevalecen en la sociedad moderna, nos permita aclarar nuestras mentes; y con la 
esperanza recobrada, fortalecer nuestros corazones en vista de luchar contra el capital. 
He ahí que el discurso crítico de Karl Marx es ese faro en medio de las agitadas y 
confusas aguas del capital. 
De tal manera, la historia misma del desarrollo capitalista dispone el pensamiento 
y la obra del revolucionario de Tréveris, Alemania, nacido hace 200 años —y cuya 
vigencia es la razón por la cual, a manera de homenaje, tiene lugar este Dossier especial 
de la Revista Religación— como una necesidad radical de la humanidad para salvarse 
y liberarse ante los tiempos sombríos
Pero ¿por qué acudir a una teoría que fue pensada originalmente en el siglo XIX si 
queremos dar cuenta del capitalismo del siglo XXI? Porque debemos de considerar 
que, si bien es cierto que Karl Marx llevó a cabo una crítica feroz a la sociedad burguesa 
en un tiempo en el que el proceso de constitución del capitalismo como modo de 
producción mundial estaba en potencia, hoy dicho proceso ya se ha concretizado al 
realizarse la estructuración de un mercado mundial específicamente capitalista. De ahí 
que, en la actualidad, lo que Marx veía como posibilidad y tendencia en la segunda 
mitad del siglo XIX, hoy es ya una realidad.
Por lo que el pensamiento de Karl Marx es un valor de uso estratégico para desplegar 
un análisis de la sociedad burguesa y del capitalismo contemporáneo; al mismo tiempo 
que posibilita avanzar en la construcción de las condiciones objetivas y subjetivas 
que darán pie a un nuevo tiempo histórico. Por tal motivo, en el Bicentenario del 
natalicio de Karl Marx, su pensamiento es necesario, vigente y actual para llevar a cabo 
la explicación y develamiento de las apariencias que permean la realidad burguesa 
contemporánea; posibilitándonos comprenderla en su constitución; y esclarecer su 
lógica y funcionamiento; así como, establecer cuáles son sus límites y condiciones 
reales de superación histórico epocal.
Por eso es que, en el contexto actual, la Revista Religación publica el presente número 
especial a la manera de un Dossier en cuyas páginas escriben diversos académicos, 
investigadores, activistas e intelectuales dedicados al estudio riguroso y sistemático de 
la obra de Karl Marx, así como, a su desarrollo teórico en vista de pensar críticamente 
la sociedad contemporánea. Cada una de las intervenciones que a manera de articulo 
aparecen en este Dossier, tocan diversas temáticas y propuestas recuperando elementos 
nodales del pensamiento y discurso crítico de Marx —en especial de su crítica de 
la economía política— para dar cuenta de la especificidad de diversos temas tales 
como la historia, la demografía, la migración, la salud, la educación, la naturaleza, el 
derecho, la política, etcétera. Constituyendo, así, una serie de reflexiones sobre diversos 
fenómenos y problemas sociales de la contemporaneidad capitalista que demuestran 
la gran capacidad y posibilidad que tiene el marxismo para pensar y comprender el 
capitalismo contemporáneo; reflejando la enorme potencialidad que tiene Marx para 
llevar a cabo la crítica global de la sociedad burguesa.
Josemanuel Luna, Jorge Veraza
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Hecho resaltante, el presente Dossier se posiciona críticamente sobre si mismo. Es decir, 
sigue la recomendación de Karl Korsch —en su definición de lo que es el marxismo 
auténtico— de aplicar el materialismo histórico al propio materialismo histórico 
para dialectizarlo y romper con el anquilosamiento que el marxismo soviético y el 
revisionismo socialdemócrata de Kautzky y Hilferding hicieran sobre el discurso crítico 
de Marx. En efecto, este Dossier ofrece al público lector por cada uno de los artículos 
que lo conforman —a excepción del primero que funge como una introducción general 
al Dossier—, una serie de discusiones en las que participaron tanto los autores como 
otros investigadores marxistas cuyas intervenciones reconocen, esclarecen, critican o 
profundizan los argumentos presentes en cada uno de los artículos.
Debemos advertir que este Dossier dedicado a dar cuenta de la vigencia y actualidad del 
pensamiento de Karl Marx, intenta romper con la mala costumbre actual, consistente en 
que el discutir o debatir sobre las ideas ha dejado de estar presente en la escena académica; 
de suerte que la producción teórica de investigadores y académicos que llega a publicarse 
en diversas revistas, termina teniendo la forma de una mera suma de artículos que a 
manera de collage abordan una temática general desde la multidiciplinariedad y diversas 
formaciones y perspectivas de cada uno de los autores; pero que entre dicha suma y 
sus respectivos autores no se establece un eje estructurador que, a manera de puente de 
comunicación, los relacione y dialectice.
El público lector podrá encontrar, entonces, después de cada uno de los artículos del 
Dossier, otro ensayo que lo acompaña y en cuyo contenido se encuentran presentes las 
reflexiones, comentarios, valoraciones, precisiones o críticas que se llevaron a cabo en 
diversas reuniones entre los comentaristas y los respectivos autores con la finalidad de 
esclarecer o proponer líneas de investigación, profundización o desarrollo tanto de la 
temática particular de los artículos discutidos como de la crítica de la economía política, 
del discurso crítico y de la crítica global de la sociedad burguesa esbozada por Marx. 
De suerte que en el presente número especial de la Revista Religación, homenaje a 
Marx en su 200 natalicio, los nueve artículos que lo componen y los ocho ensayos 
que polemizan con los primeros forman una unidad concreta, pues siguen una lógica 
argumental de conjunto; así que el Dossier puede ser leído de principio a fin, siguiendo el 
orden en el que aparecen cada uno de los trabajos. Pero, aunque por supuesto, también, 
el lector cuenta con la posibilidad de elegir el orden de lectura que mejor le convenga, 
acorde a sus intereses o necesidades personales.
A tal efecto, el Dossier comienza con el trabajo de Andrés Barreda Marín que introduce 
de manera magistral al tema de la vigencia del pensamiento de Karl Marx, con un 
artículo titulado “Sentido original y pertinencia actual del pensamiento de Marx” en 
el que se expone, en primer lugar, la recepción sesgada, inespecífica, utilitarista, viciada 
y contradictoria con la que es recibido el discurso crítico de Marx hoy en día tanto por 
los integrantes de la clase burguesa como por la opinión pública general manipulada. La 
manera en que este argumento es presentado por el autor, termina por ser una invitación 
para recuperar auténticamente a Marx. Consecuentemente, el artículo de Andrés Barreda 
presenta lo específico de la intervención de Marx y Engels al interior del movimiento 
socialista y respecto del desarrollo histórico del capitalismo; reconociendo, con ello, los 
aspectos fundamentales de recuperar el pensamiento de Marx tanto en su lógica como en 
Dossier: La necesidad histórica del discurso crítico de Marx y su vigencia a 200 años de su nacimiento
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su estructura particular a la luz del contexto revolucionario en la Europa de mediados 
del siglo XIX que permitiera el desarrollo crítico y teórico de Marx a la modernidad.
De ahí que, al tocar directamente el tema central del presente Dossier, el artículo de 
Andrés Barreda cumple el objetivo de ser una guía que orienta tanto a quienes van a leer 
por primera vez a Marx, como a quién buscan profundizar en el estudio y comprensión 
de su obra; cuidando que no se caiga en los errores y trampas que la ideología burguesa 
ha puesto frente a quienes pretenden volver, acercarse y retomar a Marx y a su crítica 
global de la sociedad burguesa más allá del pragmatismo de las luchas inmediatas de la 
izquierda bajo el neoliberalismo.
En segundo lugar, el articulo de Juan Vicente Martínez titulado “Tesis marxistas para 
la crítica de la naturaleza de la Revolución rusa de 1917 y de la URSS” busca quitar 
de en medio el espejismo y contrafinalidad histórico epocal que representó la Unión 
Soviética y la Revolución bolchevique en tanto que ambas terminaron por convertirse 
en la construcción de un capitalismo de Estado único en su tipo; el cual constituyó, por 
más de setenta años, uno de los contrarrestos más fuertes que impactaron de manera 
negativa al proyecto emancipatorio de Karl Marx y Federico Engels; pues fue a partir 
de la emergencia histórica de la URSS, que se generó una ficción que confundió a 
millones de personas, haciéndolas creer que lo que existió en dicho territorio era, 
precisamente, la conquista de la dictadura del proletariado y el arribo a un nuevo 
tiempo histórico; cuando, en realidad, lo que hubo fue una dictadura del Partido 
Comunista y un impulso para el desarrollo del capitalismo.
De ahí que el artículo de Juan Vicente Martínez, busca que las y los lectores de este Dossier 
puedan acercarse a al pensamiento de Marx sin la serie de prejuicios, tergiversaciones 
y manipulaciones que la URSS y el estalinismo hicieron del marxismo. Para ello, el 
autor retoma argumentos centrales de la teoría del socialismo y el comunismo de Marx 
y Engels, haciendo énfasis en la cuestión de la escasez material y el papel del desarrollo 
de las fuerzas productivas como medio que posibilitaría la superación de dicha escasez; 
presentando como portador y núcleo del proyecto de emancipación de la humanidad 
y superación histórica del capitalismo al proletariado.
El argumento general presentado por Juan Vicente Martínez es discutido por Gonzalo 
Flores, David Moreno, Andrés Barreda y nosotros en el ensayo titulado “El desarrollo 
de fuerzas productivas en la URSS como desarrollo capitalista” que, como se ha anunciado 
líneas arriba, le sigue inmediatamente después al artículo aludido.
Una vez que se ha avanzado en este esclarecimiento del marxismo y del propio 
pensamiento de Marx evidenciando el sentido que tiene recuperarlo hoy en día, el 
artículo de Juanita Ochoa titulado “La necesidad de recuperar la ley de acumulación 
de capital en Marx para la comprensión crítica de los fenómenos demográficos 
contemporáneos”.  inaugura un nuevo paso argumental en el Dossier, al dar cuenta 
de la actualidad y vigencia de la obra crítico-científica de Marx para abordar diversos 
problemas de la humanidad en tanto factor subjetivo de la reproducción social. La 
autora presenta algunos argumentos esenciales de la crítica de la economía política 
de Marx que permite visibilizar y dar cuenta de las causas esenciales del incremento 
demográfico en el capitalismo contemporáneo; para lo cual discute a Malthus logrando 
Josemanuel Luna, Jorge Veraza
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evidenciar que el crecimiento poblacional actual no responde a una dinámica 
natural universal sino a una especifica forma de reproducción humana socialmente 
producida por el modo de producción capitalista.  
El argumento desarrollado por la autora, se complementa con el ensayo titulado 
“Marx frente a Malthus y el neomaltusianismo neoliberal” en el que Juan Vicente 
Martínez, David Morenos, Andrés y los editores, ofrecemos una serie de valoraciones 
y complementos sobre la importancia que tiene rescatar la crítica que Marx le hiciera 
a Malthus y su teoría de la población en tanto que en la actualidad, ésta predomina 
en los diversos discursos ideológicos de demógrafos, urbanistas, ecologistas, etc.
Ana Alicia Peña y Nashelly Ocampo con su artículo “Migración laboral femenina 
y superexplotación de la fuerza de trabajo en Marx”, permiten pensar el tema de 
los movimientos migratorios en referencia a la acumulación de capital, al ejército 
industrial de reserva y a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo femenina que ha 
migrado de México hacia Estados Unidos, en los últimos años del neoliberalismo; 
desarrollando el pensamiento de Marx al tematizar de manera particular sobre el 
problema de la migración y reflexionando la situación de las mujeres trabajadoras. 
En efecto, reflexionan la situación actual de las mujeres migrantes mexicanas que 
trabajan y viven en Estados Unidos, a partir de ejemplificar con la situación de 
las mujeres que laboran en la industria de alimentos, mostrando la situación de 
superexplotación en la que se encuentran.
A la argumentación de Ana Alicia Peña y Nashelly Ocampo le discutimos Jorge 
Veraza, Gonzalo Flores y nosotros en el ensayo titulado “Feminización del proletariado 
migrante y comunidad doméstica capitalista”, con la finalidad tanto de ubicar la 
temática en el plan general de seis libros de la crítica de la economía política, como 
para apuntar diversas líneas de investigación y tareas pendientes para una mayor y 
mejor comprensión de lo migratorio desde Marx.
El siguiente artículo cuyo autor es Josemanuel Luna, se titula “La vigencia de la 
teoría de la subsunción de Marx ante la crisis de la salud de la humanidad en 
el capitalismo del siglo XXI”; en el que se da cuenta cómo es que el capitalismo 
es un modo de producción que produce enfermedades y cómo las produce ligando 
esta explicación con la teoría de la subsunción del trabajo bajo el capital. El autor 
cita y comenta los pasajes de la obra de Marx El capital en los que se muestra cómo 
se producen enfermedades cuando se explota plusvalor absoluto bajo la subsunción 
formal del proceso de trabajo y cuando se explota plusvalor relativo en la subsunción 
real del proceso de trabajo, así como la diferencia entre ambos momentos, y también 
en el capitalismo del siglo XX, cuando se han impuesto las condiciones que Jorge 
Veraza analiza en su teoría de la subsunción real del consumo bajo el capital. 
En el ensayo “La subsunción formal y real del proceso de trabajo inmediato por el capital 
y la subsunción real del consumo bajo el capital para pensar la producción social de 
enfermedades”, Gonzalo Flores, Jorge Veraza, Andrés Barreda y Juan Vicente Martínez 
intervienen con la finalidad de discutir el artículo y esclarecer ciertos puntos decisivos 
para la comprensión de la producción de enfermedades en el capitalismo.
En “Marx, praxis y educación” Concepción Tonda establece una relación original 
entre, por un lado, el capítulo V de El Capital de Karl Marx dedicado al proceso 
de trabajo y, por otro lado, el proceso reproductivo cultural, particularmente 
Dossier: La necesidad histórica del discurso crítico de Marx y su vigencia a 200 años de su nacimiento
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refiriéndose al proceso educativo. La autora compara y describe el proceso educativo 
presentando los elementos que lo integran, su estructura y el carácter finalístico que 
anima su acción. Este artículo de Concepción Tonda hace un ejercicio de análisis 
muy riguroso en el que demuestra la correspondencia estructural entre el proceso 
de trabajo material, de tipo económico sobre todo y el proceso de producción de 
conocimientos de tipo educativos; indicando que no solamente hay una analogía 
estructural, sino que en realidad la producción simbólica, la semiosis —de la cual la 
educación es uno de sus aspectos— es de suyo un proceso de trabajo, apoyándose 
para esta afirmación en tesis de Bolívar Echeverría.
La discusión que generó esta novedosa forma de pensar la educación desde la 
crítica de la economía política de Marx se condensa en el ensayo titulado “El 
sentido productivo y genérico del proceso de trabajo y su analogía estructural con la 
educación”. Trabajo en el que Juan Vicente Martínez, Gonzalo Flores, Jorge Veraza, 
David Moreno y Andrés Barreda no sólo reconocen la originalidad del trabajo de 
Concepción Tonda, sino que ofrecen elementos para una mayor comprensión del 
proceso educativo como un proceso de trabajo desplegado ontológicamente por la 
sociedad.
Gonzalo Flores con su artículo “Karl Marx: Naturaleza y crítica de la economía 
política” desarrolla el siguiente paso argumental del Dossier dedicado a explorar el 
factor objetivo general del proceso de reproducción social. Pues expone el desarrollo 
de las fuerzas productivas como el fundamento para abordar la relación entre la 
sociedad y la naturaleza desde la perspectiva de la crítica de la economía política. 
Gonzalo Flores expone la caída tendencial de la cuota de ganancia, entendiéndola 
como la realización de la ley del valor que encierra en su contenido el derrotero 
posible que sigue la relación entre fuerzas productivas y naturaleza dentro del 
capitalismo. El autor logra establecer con agudeza que la teoría del valor de Marx 
es el punto decisivo para entender la relación entre la humanidad y la naturaleza y, 
por lo tanto, el papel que ésta juega al interior de la crítica de la economía política.
El trabajo de Gonzalo Flores generó una interesante polémica que dio origen al 
ensayo “Teoría del valor, fuerzas productivas y la perspectiva humanista de Marx 
respecto a la naturaleza”; en el que aparecen las precisiones, críticas y aportes que 
sobre la temática general del artículo ue hacen Gonzalo Flores hacen Jorge Veraza 
y Andrés Barreda.
El último paso argumental del Dossier está centrado en la utilidad, vigencia y 
posibilidades político revolucionarias que el discurso crítico de Marx representa 
para la transformación y superación histórica del modo de producción capitalista.
En este sentido, el trabajo de Raymundo Espinoza titulado “La vigencia del 
pensamiento de Marx para la crítica del Derecho” enfatiza la necesidad y la 
posibilidad de una crítica del Derecho burgués basada en la crítica de la economía 
política. A propósito de la celebración del natalicio de Marx y la vigencia de su 
pensamiento este artículo representa un avance en la reconstrucción ortodoxa de la 
importancia que tiene la crítica de la economía política para llevar a cabo una crítica 
del Derecho, en tanto que ésta es una tarea a desarrollar y cumplir para realizar la 
crítica general a la sociedad burguesa.
Como respuesta crítica al artículo de Raymundo Espinoza, aparece el ensayo 
titulado “Importancia teórica y práctica de la crítica marxista del Derecho 
para la crítica global de la sociedad burguesa” en el que David Moreno y Andrés 
Josemanuel Luna, Jorge Veraza
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Barreda discuten y valoran la relevancia que tiene la crítica de la economía política 
para llevar a cabo una crítica marxista del Derecho.
El último de los nueve artículos que componen en presente Dossier es de Jorge 
Veraza cuyo título “Cinco tesis sobre el comunismo hoy (A 200 años del 
nacimiento de Marx)” nos recuerda la importancia del discurso crítico de Marx 
para pensar desde una perspectiva materialista de la historia y mediante la crítica 
de la económica política, la posibilidad histórica epocal de superación del modo 
de producción capitalista y trascender a una sociedad democrática compuesta por 
una humanidad libre. Jorge Veraza señala que las teorías del imperialismo han 
articulado un espejismo en torno al desarrollo histórico del modo de producción 
capitalista; por ello desarma dicho espejismo y vuelve a construir el complejo 
rompecabezas de la situación específica del capitalismo contemporáneo. Para ello, 
el autor insiste en la centralidad y vigencia que tiene el Manifiesto del Partido 
Comunista y El Capital como puntos nodales para descifrar la especificidad del 
capitalismo contemporáneo. 
Este último artículo constituye el cierre conclusivo del Dossier. Y se lo discute en el 
ensayo “La actualidad del Manifiesto del Partido Comunista y de la conquista de la 
democracia por la dictadura del proletariado frente a las teorías del imperialismo” 
firmado por Gonzalo Flores, Juan Vicente Martínez, Andrés Barreda y por 
Josemanuel Luna.
Como complemento a los artículos y ensayos, el presente número especial de 
la Revista Religación, ofrece al público lector la presentación de tres libros cuya 
temática aborda directa o indirectamente la vigencia y actualidad del pensamiento 
de Karl Marx.
En primer lugar, Gonzalo Flores reseña el libro Leer El Capital hoy. Pasajes selectos 
y problemas decisivos, reeditado en 2017 por Editorial Ítaca y cuyo autor es Jorge 
Veraza reconocido marxista ganador en 2011 del Premio Libertador Simón Bolívar 
quien ofrece una guía de lectura que permite comprender El capital, la obra más 
importante de Marx; además de debatir con otros pensadores marxistas en aras de 
especificar los aportes de Marx y el sentido en el que tendría que ser desarrollado 
su pensamiento.
El segundo libro es El discurso crítico de Marx del marxista ecuatoriano Bolívar 
Echeverría reditado a fines de 2017 por editorial Itaca en una versión corregida 
y actualizada por el autor antes de su fallecimiento en 2010. El libro es reseñado 
por Julio César Escorza quien reconstruye y recupera la importancia que tiene el 
libro de Echeverría para dar cuenta de la crítica científica inaugurada por Marx 
como parte de una estrategia discursiva que posibilita tanto la comprensión del 
capitalismo, como de la construcción de una sociedad comunista. Tarea esta ultima 
que pasa por un renacimiento del marxismo que sirva como condición para que el 
proletariado mundial pueda llevar a cabo la superación histórica del capitalismo. 
Para concluir esta terna de libros presentados, Karina Atayde nos expone el libro 
Calibán y la bruja, en el que Silvia Feredici ofrece un gran aporte tanto para el 
desarrollo del marxismo como para del feminismo; pues este libro recupera el 
análisis de Marx sobre los orígenes del capitalismo tanto para comprender la 
historia como para, en particular, profundizar el análisis del significado y el peso 
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de las mujeres en la historia humana.
En definitiva, todos los trabajos que publicamos contribuyen a liberar el 
pensamiento de Marx de toda la serie de tergiversaciones que la ideología burguesa 
–incluido uno que otro intelectual de “izquierda”— le ha construido, presentándolo 
como colonialista, machista, xenófobo, tecnologista, ecocida, etcétera. Logrando 
evidenciar y aclarar la necesidad histórica de retomar a Marx más allá de la serie 
de silencios, tergiversaciones, privatizaciones, mercantilización, parcialización y 
utilitarismo que se ha hecho de su obra y pensamientos. La propuesta del presente 
Dossier es una restitución de Marx y del marxismo en su fundamento histórico, 
crítico y científico que permite observar con claridad la gran potencialidad que 
éste guarda para pensar nuestro tiempo; potencialidad que invita a su lectura, a su 
estudio profundo y comprensión; pues de ello depende la posibilidad de esclarecer 
el presente para transformarlo, de suerte que la humanidad pueda construir una 
opción civilizatoria que inaugure la historia verdaderamente humana.
Agradecemos y reconocemos a David Moreno Soto por su valioso apoyo e 
incansable trabajo en la discusión, revisión y cuidado editorial prestado en la 
lectura, crítica y edición de todos los trabajos aquí presentados.
Por último, nos gustaría concluir esta Presentación al Dossier, agradeciendo a 
Roberto Simbaña, Director Editorial de la Revista Religación, que, a propósito del 
Bicentenario del natalicio de Karl Marx, tuvo a bien transformar la revista en un 
espacio de la imaginación dialéctica. Sin lugar a dudas, ante un acontecimiento de 
tal envergadura y relevancia histórica la Revista Religación se posiciona como una 
revista que no sólo se suma a la conmemoración del bicentenario de Karl Marx; 
sino que, dada la extensión y riqueza de los trabajos contenidos en estas páginas, 
se posiciona como la revista más importante de esta temática en América Latina.
Josemanuel Luna, Jorge Veraza 
Editores Invitados
Ciudad de México, México
2018

